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ПРАЗДНОВАНИЕ 60-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ 




5 декабря 2006 г. в Софийском университете им. св. Климента 
Охридского был торжественно отмечен юбилей специальности «Русская 
филология». Праздничная программа включала несколько мероприятий: 
открытие в Центральной университетской библиотеке юбилейной выставки, 
торжественное собрание в Актовом зале, оперный концерт молодых 
исполнителей-студентов, коктейль для преподавателей и гостей. По случаю 
юбилея болгарской фирмой «Индекс» – официальным представителем РАН и 
ведущих издательств России – в центральном фойе Софийского университета 
была организована выставка-распродажа русских книг. 
Юбилейная выставка была открыта заместителем директора 
Университетской библиотеки Р.Василевой. Приветственные слова произнесли 
проректор Софийского университета доц. д-р Д.Гюров и Посол Российской 
Федерации в Республике Болгарии А.В.Потапов. С экспонатами выставки 
собравшихся познакомила ее координатор Р.Минчева. Заведующая кафедрой 
русского языка доц. Ц.Ралева рассказала об истории специальности и 
перспективах ее развития, о роли отделения русской филологии Софийского 
университета в подготовке специалистов-русистов. Приводим полный текст 
высказывания доц. Ц.Ралевой.  
 
«Уважаеми колеги! Скъпи гости! Ваше Превъзходителство! 
Добре дошли на нашата юбилейна изложба! 
На днешния ден преподавателите и възпитаниците на «Руска 
филология» в Софийския университет отбелязват 60-годишнината на 
своята специалност. Честването е израз на уважение към дълголетната 
традиция на специалността, на благодарност към учените, които са я 
развивали и запазили през годините. То е знак към обществото ни, че в 
него има място за руския език и култура. 
Бих искала в самото начало да благодаря на ръководството на 
Университетската библиотека и на колектива, подготвил изложбата. 
Колегите вложиха не просто професионално умение, но много 
ентусиазъм и душа в тази изложба, проявиха се като поклонници на 
руската култура, с което ни изненадаха много приятно. Затова, моля ви, 
колеги, приемете нашата най-искрена благодарност! 
Няколко думи за нашата специалност. Както знаете, началото й е 
поставено през есента на 1946 г., когато тя получава самостоятелност в 
рамките на Славянския институт. С нейното създаване преподаването на 
руски език в Алма Матер, застъпено от самото възникване на висшето 
училище, получава нови измерения.  
Университетът се превръща в основен център за изучаване и 
разпространяване на руския език и култура в България. През изминалите 
60 години той подготвя над 5000 специалисти по руски език и 
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литература, намерили реализация в различни сфери на обществения и 
икономическия живот на страната ни.  
През годините на своето съществуване специалността се развива, 
приспособявайки се към нуждите на обществото ни и в крак с развитието 
на хуманитаристиката. Засилва се теоретичната подготовка на 
студентите. Въвеждат се избираеми дисциплини, специализиращи 
профили – учителски и преводачески. 
През деветдесетте години в специалност «Руска филология», 
както и в цялото българско висше образование започва процес на 
преустройство. От 1997 г. обучението в нея се осъществява в две 
степени: в образователно-квалификационна степен «бакалавър» (4 
години) и в образователно-квалификационна степен «магистър» (1 
година). Сега специалността предлага две магистърски програми: «Език. 
Култура. Превод» и «Руско литературознание». 
 През 2003 г. беше въведена единна система за кредитиране 
(European Credit Transfer System), която осигурява сравнимост на 
българските учебни програми със западноевропейските и дава 
възможност за студентски обмен между нашия университет и 
университетите от Централна и Западна Европа. 
През последните години се наблюдава една много радостна 
тенденция – все повече студенти в СУ проявяват интерес към руския 
език и все по-често го избират като І, ІІ или ІІІ чужд език. В момента той 
се изучава от 630 студенти нерусисти в 9 факултета на университета. 
Това ни дава кураж да мислим, че трудните времена за руския език у нас 
са вече минало. Изчистен от идеологическия прах той, както и руската 
култура въобще, получават престижа, който им приляга. 
Нашата специалност не би съществувала без всеотдайните и 
ентусиазирани преподаватели русисти. За тези 60 години в 
специалността са работили над 120 души. При това за болшинството от 
тях Университетът е бил не просто кратка спирка по професионалния им 
път, а съдба – някои са прекарали тук почти целия си творчески живот. 
Университетските преподаватели имат голям принос не само за 
подготовката на студентите, но и за развитието на българската 
русистична и славистична наука. Много от тях са отличени с академични 
и държавни награди. Научните им интереси са многостранни, и 
изложбата, която днес откриваме, много добре показва това. Тук могат да 
се видят постиженията на университетските преподаватели в основните 
направления на тяхната научна дейност: езикознание, литературознание, 
теория и практика на превода, методика на преподаването на руски език 
и литература в българското основно, средно и висше училище. Нашите 
преподаватели са били и продължават да бъдат търсен партньор за 
международно сътрудничество: участват в международни научни 
проекти и форуми, четат отделни лекции или работят като гост 
професори в чуждестранни университети. Години наред катедрата по 
руска литература е организатор на литературоведски симпозиум под 
егидата на Международната асоциация на преподавателите по руски език 
и литература (МАПРЯЛ). С участието на колеги от катедрата по руски 
език неотдавна бе създадено електронното списание «Балканская 
русистика», в което си сътрудничат русисти от балканските страни.  
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Преподавателите в специалността винаги са били активни дейци 
на Дружеството на русистите в България и чрез него – на МАПРЯЛ, 
чийто колективен член е дружеството. От нашите среди са излезли 
повечето председатели на дружеството, мнозина членове на 
ръководството му и на редколегията на неговия печатен орган – сп. 
«Болгарская русистика».  
Представените в тази изложба експонати са само малка част от 
създаденото от нас и нашите предшественици. Разбирате трудността, 
пред която бяхме изправени – да вместим 60-годишна продукция, 
изработена от над 120 души в тесните рамки на няколко изложбени 
витрини. Непосилна задача! Вероятно има пропуски, които вашето 
критично око ще открие! Но бъдете снизходителни. Предстоят ни и 
други юбилеи. Пропуснатото днес може да бъде наваксано утре. Все пак 
сега ние не закриваме специалност «Руска филология». Напротив – ще 
ми се да вярвам, че днес ние отваряме нова страница в нейната история». 
 
После открытия выставки ректор Софийского университета проф. 
Б.Биолчев принял в своем кабинете Посла Российской Федерации в Республике 
Болгарии А.В.Потапова. На встрече присутствовали также: директор 
департамента «Политика в высшем образовании» Министерства образования и 
науки Болгарии Э.Добрева, председатель Форума «Болгария – Россия» 
С.Шаренкова, декан факультета славянских филологий проф. В.Стефанов, 
заместитель декана факультета славянских филологий доц. Р.Божанкова, 
заведующая кафедрой русского языка доц. Ц.Ралева, заведующая кафедрой 
русской литературы доц. Р.Евтимова. 
Торжественное собрание, посвященное юбилею специальности, 
состоялось в Актовом зале Софийского университета. В числе почетных гостей 
в зале присутствовали атташе по культуре Посольства Российской Федерации в 
Болгарии К.Воронцов и советник Посольства А.В.Шабанов. Торжественное 
собрание открыла заместитель декана факультета славянских филологий доц. 
Р.Божанкова. С приветственным словом к собравшимся обратились проректор 
Софийского университета проф. Г.Бакалов и декан факультета славянских 
филологий проф. В.Стефанов. 
От имени работников Посольства Российской Федерации в Болгарии 
университетских русистов и всех присутствующих в зале поздравил Посол 
России А.В.Потапов. Отметив успехи университета в подготовке 
высококвалифицированных филологов-русистов, большой вклад 
преподавателей отделения русской филологии в развитие связей с российскими 
партнерами, возрастающий в Болгарии интерес к русскому языку и культуре, 
значительный рост студентов, желающих изучать русский язык и русскую 
литературу, А.В.Потапов выразил надежду на то, что в будущем двусторонние 
гуманитарные связи между Болгарией и Россией будут укрепляться и 
расширяться. 
Поздравление от имени заместителя министра образования и науки 
Болгарии К.Атанасова прочитала главный эксперт по русскому языку 
С.Почеканска. От имени директора Российского культурно-информационного 
центра в Софии В.П.Иванова собравшихся поздравил доц. В.Лесневский. С 
приветственным словом к русистам Софийского университета обратилась также 
председатель Общества русистов Болгарии доц. И.Владова. 
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Поздравительные адреса от коллег-русистов прочитали заведующая 
кафедрой русской филологии Пловдивского университета доц. С.Георгиева, 
доцент кафедры русского языка Шуменского университета Д.Митев, доцент 
кафедры русского языка Велико-Тырновского университета В.Ченева, 
заведующая Сектором русской литературы Велико-Тырновского университета 
профессор М.Каназирска. Софийские преподаватели получили также от своих 




Кафедра русской филологии Пловдивского университета им. 
Паисия Хилендарского сердечно поздравляет Вас с 60-летием! 
Ваша кафедра 60 лет тому назад, первой в Болгарии, занялась 
подготовкой специалистов по русскому языку и русской литературе. На 
кафедре русского языка Софийского университета им. Климента 
Охридского учились и работали наши преподаватели. Здесь были 
написаны первые болгарские работы, связанные с русским языком. Здесь 
всегда можно было получить профессиональную поддержку и помощь. 
С вашей кафедрой связано начало русистики в Болгарии. Имена 
многих профессоров, доцентов и преподавателей навсегда остались в 
летописи болгарской и мировой русистики. 
Ваша кафедра постоянно оказывала помощь в создании центров 
русистики в других университетах, в том числе и в Пловдивском 
университете. 
У нас всегда были общие цели, задачи и даже трудности у нас 
общие. 
Ряд преподавателей кафедры русского языка Софийского 
университета и сейчас помогает нашей кафедре и активно участвует в ее 
работе, в воспитании нового поколения русистов. 
От всего сердца желаем Вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья 
и больших творческих успехов в поисках новых путей работы на благо 
болгарской русистики! 
Кафедра русской филологии 
ПУ им. Паисия Хилендарского 
 
P.S. Наша кафедра заказала для Вас картину у известного 
пловдивского художника Владимира Харбалиева, мать которого 
(Имшерина Иванова) окончила pусское отделение Софийского 
университета в 1951 году. Художник нарисовал картину специально для 
Вас. Картина впитала энергетику и магию древнего города, древних 
культур. Это фрагмент из «Старого города» Пловдива. На картине 
нарисована улица, которая ведет к Дому учителя. Послание картины: 
Никогда не забывайте своих учителей! Не забывайте зиждителей русской 
филологии! 
С праздником Вас, дорогие коллеги! На многая лета!» 
 
 
«Ръководството на Факултета по хуманитарни науки и 
преподавателите по руски език и руска литература в Шуменския 
университет “Епископ Константин Преславски” най-сърдечно 
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поздравяват преподавателите и студентите от специалност Руска 
филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски” със 
славния 60-годишен юбилей. 
60-годишният юбилей на специалността Руска филология във 
водещия български университет е важно събитие за цялата българска 
русистика. Благодарение на пионерския труд на първите преподаватели 
от Софийския университет в България се създаде стабилна традиция в 
подготовката на специалисти по руски език и руска литература. През 
изминалите години в нашата страна са подготвени хиляди такива 
специалисти. Те се трудят както в университетите, специализираните 
езикови училища, в масовото училище, така и в различни области на 
българската култура. Именно в Софийския университет се постави 
началото на научното изследване на руския език и руската литература и 
се издадоха първите научни монографии и учебници за българските 
русисти.  
Специалността Руска филология в Шуменския университет 
“Епископ Константин Преславски” е създадена с изключителната 
подкрепа на Софийския университет. Първият ръководител на катедрата 
по руски език в Шумен беше проф. Блажо Блажев. Шуменските студенти 
имаха възможността да слушат лекции при такива изтъкнати български 
русисти като проф. Кирил Бабов, проф. Симеон Русакиев, проф. Пенка 
Филкова, проф. Цветан Йотов, проф. Тотка Стоева, доц. Евдокия Метева, 
доц. Милка Бочева, доц. Йордан Цонев и др. Повече от половината 
хабилитирани преподаватели в катедрите по руски език и литература в 
Шуменския университет са възпитаници на катедрите по русистика в 
Софийския университет.  
Високият авторитет на Софийския университет се поддържа от 
сегашното поколение млади преподаватели. Те са активни, амбициозни, 
открити към новите идеи и направления в славистиката и русистиката, 
правят много за популяризирането на българската и балканската 
русистика. Създаденият от тях сайт “Балканска русистика” печели все 
по-голяма популярност и създава възможности за контакти между 
русистите от различни страни. 
Шуменските русисти пожелават на славните юбиляри здраве, 
творчески успехи, нови значими постижения в областта на русистиката. 
Бъдете достойни продължители на славните традиции на първата 
специалност Руска филология, радетели на руския език, литература и 
култура в България!  
  
Преподавателите и студентите от специалност 
Руска филология на Шуменския университет 





Этот юбилей – праздник не только вашего коллектива, но и 
знаменательная дата для всей болгарской русистики, у истоков которой 
стояли ваши предшественники.  
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Сердечно поздравляем вас – преподавателей, сотрудников и 
студентов кафедры русского языка Софийского университета с 60-
летним юбилеем! 
Вы многого добились за эти годы. 
Замечательный творческий, по-настоящему интеллигентный, 
широко образованный коллектив преподавателей, увлеченных своим 
делом, – все это способствовало тому, чтобы в наше непростое время вы 
сохранили у студентов интерес к русскому языку, русской науке и 
культуре, к творческому поиску, к самосовершенствованию. 
Желаем вам работать с таким же энтузиазмом и успехом и в 
последующие десятилетия. 
Творческих успехов, творческого горения, блестящих 
выпускников, интересных дел и новых начинаний! 
Примите наши заверения в глубоком уважении и искренней 
симпатии. 
 
Зав. кафедрой русского языка 
Велико-Тырновского университета доц. Гочо Гочев» 
 
 
«Глубокоуважаемый господин проректор! 
Ваше превосходительство! 
Глубокоуважаемый господин декан!  
 
Прежде чем преподнести свои поздравления, я бы хотела 
поприветствовать с нашей замечательной годовщиной – 60-летием со дня 
открытия специальности “Русская филология” в Софийском 
университете – всех присутствующих в этом торжественном Актовом 
зале нашей Alma mater и, прежде всего, наших преподавателей (я не хочу 
называть их бывшими): профессоров Пенку Филкову, Ирину Червенкову, 
Ивана Цветкова, доцента Евдокию Метеву и многих других – и пожелать 
им доброго здоровья и долголетия, поблагодарить их за то, что они 
открыли нам секреты русского языка и очарование русской литературы! 
Об этих преподавателях я говорю с особым чувством, так как я 
была их студенткой 40 лет тому назад. Но мы храним светлую память и о 
тех, кого уже нет среди нас, но кто оставил глубокий след в наших 
душах. Я хочу вспомнить о тех, кто стоял в начале нашего пути – о 
лидере болгарской русистики в течение многих десятилетий профессоре 
Николае Михайловиче Дылевском, о докторе Марии Федоровне 
Джанановой, Андрее Петровиче Евдокимове, Анатолии Владимировиче 
Бинецком, Федоре Георгиевиче Александрове, Николае Владимировиче 
Ставровском, о профессорах русской литературы Велчо Велчеве и 
Симеоне Русакиеве. Все они были у истоков создания специальности 
“Русская филология” в университете. Низкий им поклон!  
Я хочу вспомнить о всех наших дорогих преподавателях русского 
языка, среди которых была и моя учительница Валентина Владимировна 
Тотева. Мы с благодарностью вспоминаем Нину Васильевну Григорьеву, 
Марию Петровну Мещерскую, Наталью Ефремовну Ховрину, Нину 
Борисовну Комарову, Александра Константиновича Людсканова. 
Благодаря их усилиям и стараниям преподавание практического русского 
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языка студентам-филологам всегда велось на самом высоком уровне. И 
этот высокий уровень кафедра русского языка удерживает до сих пор. 
Позвольте мне от имени Сектора русской литературы Велико-
Тырновского университета поздравить всех членов кафедры русской 
литературы Софийского университета во главе с ее заведующей 
доцентом Румяной Евтимовой. Недавно наши софийские коллеги были у 
нас в гостях на юбилейных чтениях, посвященных 75-летию проф. 
А.Анчева. Наши крепкие связи имеют давнюю историю. 40 лет тому 
назад, когда создавался наш вуз, кафедра Софийского университета 
оказала нам неоценимую и своевременную помощь в преподавании 
русской литературы, в подборе и формировании кадров. Тогда для 
чтения лекций нашим студентам из Софии приезжали профессора 
Георгий Германов, Иван Цветков и Христо Дудевский.  
Дорогая Румяна! Дорогие коллеги – преподаватели кафедры 
русской литературы! Преподнося этот букет алых роз, я сердечно 
поздравляю вас с замечательным юбилеем. Примите благопожелания от 
ваших коллег в Велико-Тырнове! Желаю вам, прежде всего, здоровья, 
личного счастья и дальнейших успехов в ответственном деле 
преподавания и исследования русской литературы! 
Благодарю членов кафедры русского языка за прекрасно 
составленный альманах, описывающий славный путь русистики в 
Софийском университете! 
Счастья и дальнейших успехов всем русистам!  
С праздником болгарской русистики! 
 
профессор д-р Маргарита Каназирска, 
заведующая Сектором русской литературы 
Велико-Тырновского университета 
имени св. Кирилла и Мефодия» 
 
 
С трибуны собрания прозвучали также теплые слова поздравлений и 
приветствий от коллег с кафедры славянской филологии Санкт-Петербургского 
государственного университета – заведующей кафедрой проф. М.Ю.Котовой, 
проф. Е.Ю.Ивановой, доц. Г.В.Крыловой, доц. З.К.Шановой, ст. преп. 
О.В.Васильевой. Русисты Софийского университета получили и другие 
поздравительные адреса, в числе которых сердечное и искреннее письмо от 
Союза болгарских писателей, подписанное председателем Союза известным 
болгарским писателем и журналистом Н.Петевым. 
После завершения торжественной части собрания доц. А.Градинарова и 
доц. А.Вачева представили первую и вторую части юбилейного сборника 
научных статей «60 години Руска филология в Софийския университет»1, 
подготовленного преподавателями кафедр русского языка и русской литературы 
и опубликованного Университетским издательством им. cв. Климента 
Охридского.  
                                                 
1 Соответствующие тексты опубликованы в настоящем номере журнала в разделе Рецензии, 
обзоры.  
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Гл. асс. д-р А.Липовска познакомила собравшихся с юбилейным 
альманахом «Преподавание и исследование русского языка в Софийском 
университете». Ниже приводится прозвучавший с трибуны текст. 
 
«Уважаеми колеги, драги гости! 
Отначало бих искала да поздравя всички тук присъстващи по 
случай юбилея на специалността Руска филология в Софийския 
университет: всички онези, които преди години са получили отначало 
своето образование, а после са преподавали в Софийския университет 
руски език и руска литература; всички онези, които сега работят в 
катедрите по руски език и руска литература; всички онези, които сега са 
студенти в специалността Руска филология; всички онези, които са били 
студенти Руска филология, а сега работят в училищата и университетите 
в страната. Всички ние сме тук, защото чувстваме връзката си със 
специалността Руска филология в Софийския университет – връзка, 
която е много здрава, много богата, изпълнена със силни емоции.  
Именно чувството ни за принадлежност към нещо мило, свято, 
наше накара нас – сега работещите в специалността Руска филология – 
да направим така, щото в този празничен ден да можем да ви зарадваме 
със спомени за отминали моменти, да ви разкажем за периодите, през 
които е преминала специалността ни, за сегашните ни делници и за 
мечтите ни. Всичко това се постарахме да представим в излезлия наскоро 
алманах «Преподавание и исследование русского языка в Софийском 
университете. К 60-летию специальности». 
Изданието е плод на съвместните усилия на много хора и редица 
институции. Ще започна оттам, откъдето в повечето случаи се завършва, 
а именно от издателите. Без тях, колкото и да искахме, каквото и да 
бяхме подготвили, както и да го бяхме замислили, нищо нямаше да се 
случи, както не се е случило преди 20 години, когато е имало идея за 
такова издание, но не е имало кой да го издаде. Алманахът е продукт, 
великолепно изработен от Университетско издателство “Св. Климент 
Охридски” и Обществен форум “България – Русия”. Тези две институции 
не веднъж са доказвали своята готовност за подкрепа и осъществяване на 
перспективни проекти, свързани с руския език и руската литература в 
България. Председателят на Форума г-жа Светлана Шаренкова и 
Директорът на Издателството г-н Димитър Томов са хората, които 
разбраха значимостта и необходимостта от реализация на представения 
им идеен проект, и веднага откликнаха. Ето защо първите ни 
благодарности отправяме към тях!  
Книгата, която предлагаме на вашето внимание, не е само разказ 
за онези личности, които са създали специалността, за онези, които през 
годините са я развивали, и тези, които градят съвременния й облик; не е 
и обикновен енциклопедичен биобиблиографски справочник за 
преподавателите в Руска филология на Софийския университет; не е 
просто албум с усмивки от старите ленти и запечатани моменти отпреди 
няколко месеца. Искахме това да бъде един пъстър пейзаж от думи и 
образи, едно пътуване в миналото и в бъдещето, едно преживяване. 
И то действително беше едно много голямо преживяване. 
Запознанството с архивни документи, свързани с историята на 
специалността, издирването на материали, свързани с живота и 
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дейността на нашите предшественици, разговорите с бивши и настоящи 
русисти, спомените на съвременници… Най-искрени благодарности 
отправяме към нашите учители, колеги и големи приятели, направили 
всичко възможно да подпомогнат общото дело. Най-напред ми се иска да 
произнеса името на проф. Кирил Бабов, чиито работи, посветени на 
историята на Руска филология в Софийския университет, бяха основата, 
върху която стъпихме. Благодарности към В.Б.Еленска, която през 
цялото време играеше ролята на изключително деен посредник между 
поколенията и катедрите в специалността. Благодарение на нея 
издирихме материали за наши бивши колеги, получихме много снимки. 
С голямо желание предоставиха части от личните си архиви и проф. 
Стоева, проф. Павлова, проф. Йотов, доц. Еленски, Кира Георгиевна 
Андрейчина, Валентина Еленска и др. 
Специални благодарности към г-жа Нина Костенко – дъщеря на 
колегата ни Надежда Костенко, и г-жа Светлана Манева – дъщеря на 
колегата Варвара Манева, предоставили ни архивни и мемоарни 
материали за алманаха. Трогнати сме от готовността за съвместна работа 
от страна на г-жа Мила Мазакова, чийто голям приятел е бил 
незабравимият Андрей Петрович Евдокимов. Тя предостави на 
специалността ни архивни материали както за изложбата в 
Университетска библиотека, така и за алманаха, а още през 1959 година 
дарява на библиотеката книгите на Евдокимов, останали при нея след 
смъртта му. Връзката ни с г-жа Мазакова дължим на проф. Червенкова и 
доц. Васева. Най-сърдечни благодарности към тях отправяме и за 
помощта им, оказвана ни през цялото време на подготовката на 
изданието. Те – проф. Червенкова и доц. Васева, а също така Валентина 
Николаевна Кюркчиева, Лариса Михайловна Йотова и Кира Георгиевна 
Андрейчина по случай 60-та годишнина на специалността дариха свои 
библиотеки от специализирана литература по руски език с общ обем 
около 1000 тома. 
Уважаваните и обичаните от много поколения русисти доц. 
Васева, проф. Блажев, проф. Филкова, Нина Николаевна Лежинская, 
проф. Червенкова, проф. Гочева, участват в Алманаха със спомени за 
специалността. В частта “История специальности в воспоминаниях 
современников” със своя поглед към юбилея се представят още г-н 
Веселин Димитров, възпитаник на нашата специалност, а понастоящем 
професор във Факултета по журналистика на Софийския университет, и 
ст.н.с. Елена Паскалева от Института по информатика и математика на 
БАН. В спомените на тези колеги пред читателите на алманаха ще 
оживеят преподавателите-легенди Николай Михайлович Дилевски, 
Мария Федоровна Джананова, Андрей Петрович Евдокимов, Николай 
Владимирович Ставровски, Федор Григориевич Александров, Нина 
Борисовна Комарова, Анатолий Владимирович Бинецкий, Наталия 
Ефремовна Ховрина; а също така такива ярки личности, като Александър 
Люцканов, Кирил Бабов и много други, свързали професионалния си 
живот с нашата специалност. Откъсите от мемоарите на проф. Блажев, 
включени в алманаха, са посветени не само на изтъкнати учени и 
преподаватели в нашия факултет от средата на изтеклия ХХ век, но са 
изпълнени и с прекрасни спомени за състудентите му от историческия 
първи випуск Руска филология.  
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Страниците на алманаха са изпъстрени и с много снимков 
материал, който (да се надяваме, че ще ни бъде простено) не винаги е с 
добро качество. Желанието да покажем разностранната дейност в 
рамките на специалността – учебна, научна, извънаудиторна – беше по-
голямо от възможността да се постигне добро качество при обработката 
на старите снимки. Но благодарение на професионализма и 
изключителното търпение на колегите от Университетско издателство – 
главния художник Борис Драголов и Соня Спасова – беше постигнато 
това, което имам честта и изключителното удоволствие да Ви 
представям. Галерия от снимки може да се види и в интернет на адрес 
http://orus.slavica.org/expo. Проектът е реализиран от доц. Алла 
Градинарова със съдействието на издателство Eurasia Academic 
Publishers. 
И както проф. Веселин Димитров е озаглавил статията си в 
алманаха – Опит за спомен, така и на мен ми се иска накрая да кажа, че 
на вашето внимание предлагаме този първи наш опит за алманах. Живот 
и здраве с общи усилия за следващия юбилей на специалността ще се 
постараем да издадем нещо по-пълно, по-добро, по-по-по- от това, което 
сега имаме.  
Моля да бъдем извинени, ако пропускаме в момента на някого да 
благодарим, нещо важно да отбележим. Такава ни е молбата и по 
отношение на евентуални пропуски, неточности и допуснати 
фактологични грешки в Алманаха. Всички свои забележки и пожелания 
можете да отправяте към нас – носещите отговорността за алманаха – 
Алла Градинарова, Надежда Делева и мен. 
А сега, уважаеми колеги, преди да си пожелаем «До нови срещи 
на следващия юбилей на специалността!» имам приятното задължение 
заедно с доц. Цветана Ралева – ръководителя на катедрата по руски език 
и доц. Румяна Евтимова – ръководителя на катедрата по руска 
литература – в знак на дълбока признателност да поднесем представения 
юбилеен сборник и алманаха на нашите ветерани. 
От все сърце честитим юбилея на специалността на нейния 
Доайен г-жа Варвара Павловна Манева. Сред нас са представители на 
първия випуск Руска филология и впоследствие преподаватели в 
специалността – проф. д-р Блажо Блажев, доц. д-р Константин Попов. 
Тук са и бивши ръководители на катедри проф. дфн Пенка Филкова, 
проф. дфн Цветан Йотов, проф. д-р Георги Германов, проф. д-р Боряна 
Бунджулова. Честит юбилей и на изтъкнатите учени изследователи, 
запомнени от много поколения русисти – лекторите по основните 
теоретични дисциплини в специалността – проф. дфн Румяна Павлова, 
проф. дфн Тотка Стоева, проф. дфн Емилия Гочева, проф. д-р Ирина 
Червенкова, проф. Иван Цветков, а също така: доц. д-р Иванка Васева, 
доц. д-р Илиана Владова, доц. дфн Валерий Занглигер, доц. д-р Нина 
Ковачева, доц. д-р Евдокия Метева, доц. д-р Ирина Захариева, д-р 
Теменуга Димитрова. 
Нашите най-искрени поздравления отправяме и към любимите ни 
преподаватели по практически руски език: д-р Андрейчина Кира 
Георгиевна, г-жа Лежинска Нина Николаевна, доц. д-р Лиляна Дончева, 
доц. д-р Йордан Еленски, д-р Илинка Райкова, д-р Екатерина Станчева, 
г-жа Валентина Еленска, г-жа Людмила Атанасова, г-жа Зоя Котева. 
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Дорогие наши ветераны, дорогие коллеги, мы вас очень, очень 
любим, уважаем, чтим! Никогда не забываем! Желаем вам здоровья и 
всего самого хорошего! 
До новых встреч на следующем юбилее специальности!». 
 
После представления юбилейного альманаха студент 4 курса отделения 
русской филологии Виктор Христов прочитал с трибуны собрания эссе «Язык – 
это путь цивилизации и культуры... (А.И. Куприн)»2, которое было признано 
лучшим в конкурсе, объявленном по случаю юбилея специальности. Эссе 
написано студенческим авторским коллективом в составе: Анелия Рачева, 
Виктор Христов, Евгения Буда, Иванка Стайкова, Николина Нечаева, Соня 
Иванова (4 курс). Награды победителям конкурса вручила управляющая 
фирмой «Индекс» г-жа Елена Павловска. 
После окончания торжественного собрания юбиляров и их коллег ждало 
приятное чаепитие в Центре русского языка Софийского университета и 
организованный руководством факультета славянских филологий коктейль в 
университетском ресторане «Яйцето». 
Праздничную программу завершил посвященный юбилею 
специальности оперный концерт. В актовом зале университета перед зрителями 
выступали молодые исполнители-студенты Ивайло Донков, Катя Бенинг, Ангел 
Антонов, Даниэла Панчевска, Ирина Жекова, Миглена Павлова, Миглена 




                                                 
2 Текст эссе опубликован в настоящем номере журнала в разделе Дебюты. 
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